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П Р Е Д И С Л О В И Е 
Стремительное развитие общественно-экономи-
ческих отношений выдвигает все новые и новые задачи перед 
наукой и практикой. Ни наука, ни практика не может застыть 
в состоянии покоя: поскольку желательны результаты в обеих 
областях, необходимо постоянно поспевать за развитием и 
смело браться за задачи, поставленные действительностью 
общественного развития. В разработке наилучших решений за-
интересованы все, поэтому на службу этому общему делу сле-
дует объединить силы и использовать накопленный опыт. 
Исходя из этих соображений в течение минув-
шего десятилетия стали регулярно проводиться каждый год 
или раз в два года международные конференции теоретиков и 
практиков социалистических стран Центральной Европы, зани-
мающихся сельскохозяйственным правом, с целью обмена мне-
ниями о наиболее актуальных вопросах развития науки о пра-
ве^ Мы считаем честью для себя, что очередная конференция 
состоялась с 28 по 30 ноября 1979 года в Венгрии, в г. Се-
гед; организовали ее кафедра сельского хозяйства и трудо-
вого права Факультета государства и права Сегедского уни-
верситета имени Аттилы Йожефа, Кооперативная секция Вен-
герской ассоциации юристов и Президиум Венгерского Совета 
производственных кооперативов на тему "Правовое регулиро-
вание и усовершенствование внутренних отношений в сельско-
хозяйственных производственных кооперативах". На заседаниях 
приняли участие 14 зарубежных и более 100 отечественных 
специалистов; по четырем тематическим областям, отраженным 
в настоящем сборнике, было зачитано 27 докладов. 
Оценка докладов не может стать предметом 
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столь краткого предисловия; к тому же они говорят за самих 
себя. Однако общеизвестно, что успех международных конфе-
ренций зависит не только от высокого уровня представленных 
докладов и проведенных дискуссий, но и от укрепления личных 
связей, от глубины дружеских диспутов. Мне кажется, что я 
вправе заявить от имени всех участников конференции, что 
на сегедской конференции для этого были созданы хорошие 
возможности и что наша конференция способствовала укрепле-
нию дружбы между участниками и дальнейшему развитию профес-
сиональных связей между ними. 
Изданием этого сборника мы желаем создать 
возможность для специалистов, заинтересованных в тематике 
конференции, но не принимавших в ней участие, познакомиться 
с научными мнениями и взглядами, выдвинутыми в ходе конфе-
ренции. Надеемся этим содействовать дальнейшему развитию 
науки о сельскохозяйственном праве и законодательской дея-
тельности. 
В заключение желаем почтить благодарностью 
память бывшего секретаря Венгерского Совета производственных 
кооперативов, бывшего члена Президиума д-ра Йожефа МОХАРОШ, 
произнесшего заключительное слово на конференции. Кончина, 
наступившая вскоре после завершения работы конференции, 
помешала нам получить от него рукопись и опубликовать в 
настоящем сборнике его содержательное заключительное слово. 
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